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 摘  要 
随着国家对资源节约与低碳排放工作的重视，各级政府和各个领域已将节能低
碳工作提升到全新高度。国内外实践证明，采用以合同约定的模式对能源资源进行
控制和管理，能够更大程度上的减少能源使用及企业在节能等相关技术的研究和旧
设备替换上的成本花费，同时也减少了这些企业在技术变革过程中的产生亏损等难
以避免的问题。通过这种技术能够很好的鼓励企业通过花费较少的钱、冒较小的风
险来实现技术的革新，显而易见，长远看来是非常适合企业的可持续发展的。然而，
作为一种新型合同模式，企业应如何对其开展财务上的确认与计量，目前尚没有明
确规定，各个单位在实务中的处理方式也不尽相同。本文将深入的研究合同能源管
理过程中的财务处理状况，并进行合理的剖析，希望可以对节能公司在会计实践中
的运用提供借鉴意义，并给相关政策法规的制定提供参考。 
本次的毕业设计被划分成 5 个环节。在首个章节里面，本文说明了这项技术的
现状自己当前的大环境要求，同时还将国际上的发达国家的相关案例做了分析、归
类与总结。第二章是合同能源管理相关概念的阐述，包含对其所代表的意思的说明，
对它在资金运转下的工作方式，以及对相关理论的发展现状、存在的问题以及节能
服务公司的定义、特点、发展现状等进行较为全面的陈述。第三章是合同能源管理
的会计核算及相关案例分析，这是本文的重点内容，主要讨论了合同能源管理中节
能装置的会计核算、主营业务利润的确认及会计核算、税收的会计核算。第四章是
本文的结论与建议。本研究认为：（1）节能装置更适合于融资租赁准则，要根据节
能装置的特点设置会计科目，进行会计核算。（2）节能服务公司主营业务利润的确
认与会计核算则需要根据合同能源管理三种不同的模式来进行。（3）节能服务公司
要灵活运用相关减免政策，在享受减免政策后的会计和税法计税产生差异，要确认
递延所得税。第五章阐述了文章中的不足以及未来研究展望。 
 
关键词：合同能源管理；节能服务公司；会计核算 
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 Abstract 
With the emphasis on energy conservation and emissions reduction in our country, 
governments and industries at all levels has raised the energy conservation work to the 
unprecedented heights. Practice in domestic and abroad has proved that implementing the 
energy performance contracting can greatly reduce the funds and technical risk in 
energy-using units,and can fully arise the enthusiasm of energy-saving reform of the 
energy-using units. It’s an effective energy saving measure. As a new business 
model,there're no specific regulations about how to do with accounting treatment about 
the projects. Various units also have different processing mode in the accounting practice. 
This article will discuss the accounting treatment of energy performance contracting 
projects in order to provide reference in the application of accounting practice, and to 
provide reference for the establishment of related policies and regulations. 
There are five chapters in this paper. The first chapter expounds the research 
background and significance.It analyzes and summarizes the recent research in domestic 
and abroad. The second chapter elaborates relevant concepts about energy performance 
contracting. It illustrates the definition, businessmodel, operation process, the 
presentsituation, existing problems of energy performance contracting.Alsoitmakes a 
comprehensive illustration about the definition,characteristics,present status of energy 
conservation service company. The third chapter is the accounting treatment and related 
case analysis of energy performance contracting.This is the main content of this article, 
mainly discusses the accounting treatment about energy conservation devices, recognition 
and measurement of benefits,accounting treatment of tax. The fourth chapter presents the 
conclusion and suggestion.This chapterput forward some suggestions about energy 
performance contracting projects on the basis of the conclusion.The last chapter 
elaborates the deficiencies in the articleand elaboratessome research prospects. 
 
Keywords:Energy performance contracting; Energy Service Company; Accounting
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
能源对近现代事业有着非常大的影响，它维持着人类各种器械的正常运转。能
源还是环境和经济增长中重要的物质基础，他们相互影响、相互制约。各国实践证
明，要确保经济、社会可持续发展就必须确保能源供应稳定。 
根据国家统计局的相关数据显示（见表 1-1），中国的主要能源分布具有煤炭储
量丰富，石油和天然气储量较低的特点。截止 2012 年，我国煤炭探明储量已占国际
总探明储量的 13.3%，原油和天然气则分别只占 1.039%和 1.653%。这种煤炭制品居
多、石油和天然气资源匮乏的基本国情必然形成以煤炭为主体，油、气以及其他可
再生能源全面发展的能源供应格局。与此同时，虽然我国能源资源具有总量可观、
品种齐全的特点，但按照人均拥有量核算却是典型的资源贫瘠国，人均能源储量仅
为世界平均水平的 1/2，其中煤炭尚能达到世界平均水平的 58.6%，石油和天然气却
均未能超过 1/10。 
 
表 1-1：中国三项主要化石能源储备、生产、消耗情况（2012 年） 
 
资料来源：国家统计局。 
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1 绪论 
3 
世纪末成为石油净进口国以来，我国依靠进口的石油数量不断增长，参照 2012 年官
方统计数据，本世纪初我国石油对外依存度为 26%，2012 年已上升至 56.96%，石
油进口比例的快速增长意味着在能源供应战略上我国将承担更大的外交和经济风险。
再者，尚未健全的能源储备应急体系和风险防控机制已经直接影响着我国的能源安
全，自 20 世纪 90 年代以来，我国原油进口量保持在年均 30%的增长率，进口源集
中在少数政局不稳定的石油高产国家中。同时，自有的大型运输油轮数量少，需大
量依靠国外远洋运输船队也成为威胁我国国家能源安全保障的关键因素。 
2012 年我国能源消费总量已超过三十六亿吨标煤，同比增长超过 3.9%，是世
界的第二大能源消费国②，在粗放落后的能源供应管理体制和日益增长的能源需求这
一客观矛盾约束下，合理安排、高效利用是解决当前我国能源短缺的主要途径。 
世界能源理事会（WEC）认为，节能是指在考虑技术、经济以及社会环境各个
方面都合理可行的有效利耗能源的措施。目前国际上通行的方式主要有改旧换新、
后期维保、技术改造、峰谷用电、采耗能源管理体系建设来抑制高耗能产业发展等
方式来实现最少的能源投入和更高的能效管理服务。然而，寄望于通过节能技术改
造和淘汰高耗能落后产业来提高能源利用效率必然要考虑更多的时间成本和货币成
本。因此，从管理上寻求新的节能手段显得尤为重要，合同能源管理模式因此而诞
生。 
1.1.2 研究意义 
新修订的《中华人民共和国节约能源法》（下称《节能法》）在 2008 年 4 月 1
日正式实施，其目的在于以规范化的法律条款落实我国建设资源节约型社会的宗旨，
从而实现节能减排基本国策和可持续发展这一长远战略目标。与此同时，新《节能
法》强调节能须是一项由政府主导，公众参与，充分发挥市场能动作用的全方位、
系统化的工作体系，因而新增了“激励措施”一章，用以明确国家实行财税补助减
免、优惠价格、融资信贷和政府采购等方式促进企业节能。 
在过去很长一段时间里，我国开展资源节约的工作主要是由政府的节能主管部
门监督执行。这种以政府为主导的、依靠行政命令推行的节能服务体系，在计划经
                                                      
②此处参照《2012 中国能源发展报告》数据，而 EIA 统计报告则认为我国在 2009 年已是世界第一大能源消费国 
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济体制下运作的确比较顺畅，同时也在保护环境、提高能源利用效率方面起到了举
足轻重的作用。然而，随着我国市场化经济进程不断推进，原有的节能机制已经不
能再顺应时代的潮流，尤其是节能主管部门自身缺乏监管动力导致大多数高能耗工
业企业受到的制约很少。因此，原有的节能体制必须有所转变。市场上专业化程度
强，并以盈利为主要目的的节能服务公司，可以实现节能项目商业化运作，他们的
诞生也是时代的要求。 
节能服务公司（Energy Service Company，简称 ESCO）是集多种服务功能于一
身的能耗平衡供应商。这类企业通过给耗能企业提供能耗情况探查、节能减排体系
搭建、节能融资信贷、节能设施制造、建设能源管理体系等，来帮助各领域、各行
业最大限度的减少能源消耗，降低企业生产制造成本，从而在根本上提高企业的经
济效益和行业竞争力。由于节能服务公司是以其专业水平来提供服务的专业化公司，
其自负盈亏的特性使得会计核算成为它们是否可保持持续经营的重要议题。所谓会
计核算指的是利用确定、计算、录入并形成报表等各种手段来实现对某个组成在一
段时间内的资金流情况进行分析计算并上报的一种将资金作为研究主体的工作。而
我国现在还没有在合同能源管理行业形成被业内认可的会计核算体系，在核算的科
目、内容以及披露信息等方面都还存在不规范的现象，很多节能服务企业目前的会
计核算非常混乱和模糊，因此本文将沿着合同能源管理项目的业务流程探讨其会计
核算问题，包括合同的会计确认与计量、节能装置的会计核算、主营业务利润的确
认与会计核算以及税收的会计核算问题。本文对会计核算的探究，在理论研究方面，
能够为进一步探讨合同能源的会计核算问题提供借鉴意义，并给合同能源管理会计
核算方法相关政策出台提供参考；在实践上，希望节能服务公司能从经济实质出发
选择会计核算方法，对合同能源管理项目的实施情况进行监督，使这一模式在我国
有序发展，提升整个社会的能源利用效率，促进资源节约型社会的建设。 
1.2 国内外研究综述 
1.2.1 国外研究综述 
EPC 模式在西方发达国家运作已然成熟。 
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